










 102學年度第 2 學期書卷獎得獎名單公告 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-77012,r219-1.php 
 
 102學年度第 2 學期學士班排名公告 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-77007,r219-1.php 
 




賀 工工系廖崇碩副教授榮獲工業工程學會 103 年度優秀青年工業工程獎章 
  
賀 電機工程學系邱仕文博士獲得 TIEEE 第四屆最佳博碩士論文獎：「博士論文佳作獎」 
(指導教授：鄭桂忠教授) 
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 心窩報報 NO.112【愛，自己】 
參考網址：http://lms.nthu.edu.tw/board.php?courseID=3636&f=doc&cid=571904 
 
























































3. 營繕組聯絡人：周海清(03-5731341)。  


























 德國林島訂於 2015 年 6 月 28日至 7月 3日舉行「第 65 屆物理、生理、醫學、化學跨
領域林島諾貝爾獎得主會議」，符合資格者請於 10月 17 日前送科技部審核 
參考網址：http://www.lindau-nobel.org/ 
  
 科技部「產學技術聯盟合作計畫(產學小聯盟)」自即日起至 10月 13 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=785 
 







 科技部徵求「台印(度)雙邊共同合作研究計畫」12月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=811 
 

























 科技部公開徵求 2015年台法(MOST-ANR)雙邊合作專題研究計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=805&lang=big5 
 
 科技部「2015-2016 年度臺英(MOST-RS)雙邊科技合作人員交流計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=762&lang=big5 
 
 Invitation to the International Symposium by Shaastra, IIT Mardas 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=806&lang=big5 
 
 Seoul National University-3 Week Korean Language Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=812&lang=big5 
 
 UC Irvine Summer Session 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=813&lang=big5 
 
 Waseda Summer Session 2015 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=814&lang=big5 
 
 Washington University in St. Louis 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=815&lang=big5 
 
 The University of Tokyo-Master's/Doctoral Degree Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=816&lang=big5 
 
 Technion-Summer Programs 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=817&lang=big5 
 













 【有獎徵答】屠龍戰記電子書尋寶闖關活動(10月 31日截止)，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 







































 空中巴士 Fly Your Ideas 競賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-76498,r3361-1.php 
 
 大同公司 103年度第二期菁英獎學金辦法 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=966 
 







 人文與社會科學論壇：當代台灣議題 活動邀請 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-77245,r2733-1.php 
 







































1. 時  間：10月8日(三)，晚間6點30分至8點3分。 
2. 地  點：醫輔中心1F會議室。 













1. 時 間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地 點：鴿子廣場。 
3. 本週播映：10月7日(二)，魔法阿爸、 













1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 







1. 時 間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 





動機系專題：Introduction to big data and applications of smart manufacturing 
 巨量資料（或稱大數據）是近來最火紅的科技名詞。自 1980年代起，現代科技可儲存資料的容量每 40個月即增加一倍，而截
至 2012年（2012-Missing required parameter 1=month!），全世界每天產生 2.5 Extra Bytes（2.5×1018）的資料。面對如此
巨量資料，我們需要有更好的辦法來擷取、儲存以及分析，本演講將簡介目前的巨量資料技術。 




1. 講  者：馮文生組長(Ph.D)／工研院巨資中心。 
2. 日  期：10月 9日(四)，下午 3點 30分至 5點。 






國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
10月 8日 1100-1230 Prof. Xumu Chang 張緒穆 
武漢大學 
Selective hydroformylation for making 
important chemicals 
陳建添/33363 
1400-1530 Prof. Qichun Zhang 
Nanyang Technological University, 
Singapore 





The development of micro gas 
chromatograph 
黃哲勳/31291 
10月 15日 1400-1530 Prof  Linda Hsieh-Wlson 
Caltech  
TBA 林俊成/31287 
1530-1700 Prof. Masahiro Terada 
Tohuku University 
Chiral Phosphoric Acids as Versatile 
Catalysts for Enantioselective 
Transformations 
汪炳鈞/33410 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
